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MOTTO 
“Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan  
Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan dan kedisiplinan.” 
(Chairul Tanjung). 
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki 
ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akherat, maka wajib baginya 
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya  maka wajib baginya 
memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi). 
“Kerendahan hati membuka pintu keilmuan, kemudian rezeki”. (Jaya Setyabudi). 
“Jangan biarkan orang lain membentuk makna suksesmu, karena dirimu sendiri yang 
tau makna sukses sejatimu. Orang sukses adalah orang yang merdeka dari penilaian 








Saat ini telah banyak bermunculan framework PHP yang kemudian menjadi 
kendala tersendiri bagi developer web untuk memilihnya. Framework yang cukup 
populer dan banyak digunakan di antaranya adalah framework Materialize dan 
framework semantic ui. Sehingga penelitian ini difokuskan untuk menganalisa 
perbandingan antara framework Materialize dan framework semantic ui. 
 Dalam penelitian ini terdapat beberapa parameter perbandingan yang di 
gunakan dalam melakukan analisis, seperti perbandingan implementasi kedua 
framework dari sisi Integerasi( konfigurasi pada backend di dokumentasi pada tabel 
perbandingan tentang dukungan instalasi melalui CDN, File Arsip, dan Dependency 
Manager  yang membandingkan mengenai ketersedia Fitur – fitur yang memiliki oleh 
masing – masing framework. Berikutnya parameter perbandingan performa aplikasi 
yang di lihat dari hasil kedua framework menggunakan Google Light House dan 
LambdaTest. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kedua framework memiliki metode Integerasi 
yang sudah cukup lengkap, Namun Materialize lebih unggul di karenakan 
mendukung bower sedangkan untuk semantic ui memiliki ketersedian startr-template 
yang lebih banyak yaitu 9 starter template   
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